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攣 光 星 備 考
てんびん座……………デ星
とと座…一…・一……べ星
同……………・…・・……新星
いっかくじう座………新星
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同………………………新星
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へび座…………………d唱
うし座・・………・………ラ、星
とう獣座………………ア星
ほ座……………………N星
同・……・・……・…・・……新星
おとめ座………………新星
窪つね座…………・…・・新星
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